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Introducció 
 
La Direcció d’Obra dels projectes urbanització sol comportar no sols la 
vigilància del compliment de les condicions fixades en el projecte sinó també l’ajuda a 
la companyia constructora en tots aquells punts que sigui necessari. És en aquest 
aspecte que es generen plànols de Direcció d’Obra (DO) que serveixen per comprovar 
el projecte, ajudar a confirmar les solucions, o buscar alternatives quan la portada a 
terme del projecte es troba amb imprevistos de caire veïnal o d’altre consideració. 
 
Aquest document  és un recull de tots els plànols (i de les seves variants) que 
s’han desenvolupat durant la direcció de les obres del projecte d’urbanització de 
Mirasol Centre (Sector 7 – carrer Alps i Travessies) que es va entregar al juny 2008. 
 
 
DO-01. Comprovació topogràfica 
 
A l’inici de l’obra, l’empresa constructora ACERTIS va portar a terme un 
aixecament topogràfic per comprovar la topografia del projecte. El plànol DO-01 
superposa les dues topografies i detecta petites variacions que varen ser tingudes en 
compte en el procés de definició dels eixos principals dels carrers. 
 
 
DO-02. Ajust seccions tipus 
 
Cal recordar que els eixos dels carrers en el projecte no estaven definits per 
punt mig sinó que era variable fruit de dues consideracions bàsiques, per una banda 
per el desalineament de les façanes en alguns tram de carrers (sobretot a Alps), i la 
possibilitat d’afectacions. En aquest plànol es remarquen les diferencies entre la secció 
teòrica i els eixos en planta per carrers. També s’ajusta el repartiment dels 6 m. de 
calçada segons dos opcions de vialitat. 
 
 
DO-03. Comprovació topogràfica carrer Everest 
 
Després de la redacció del projecte d’urbanització del sector 7, la parcel·la 
entre els números 50 i 60 del carrer Alps va començar les obres de construcció d’una 
nova promoció d’habitatges. El plànol DO-03 suposa una comprovació de la topografia 
pel que fa al costat del carrer Everest d’aquesta nova promoció i veure la seva 
compatibilitat amb el projecte aprovat. 
 
 
DO-04. Ajust longitudinals c/ Urals i Joanot Martorell 
 
Al plànol DO-04 es poden observar els perfils longitudinals dissenyats al 
projecte en color vermell i, superposats en color verd i blau, diferents alternatives fruit 
d’un nou aixecament topogràfic a partir de les cotes en els replans d’accés a les cases. 
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Els perfils longitudinals del projecte corresponen a l’altimetria de l’eix. La DO va 
demanar en obra el traspàs d’aquestes cotes de l’eix a les portes existents tenint en 
compte els pendents transversals del carrer. Aquest és un fet molt important per poder 
ajustar els perfils en obres com la que es tracta, de reurbanització, en el que és molt 
important mantenir en la mesura del que sigui possible les cotes de les portes 
existents per tal de limitar afeccions.  
 
La DO proposa la mateixa pendent pel carrer Urals però que queda més baix 
perquè parteix d’un inici inferior; això permet salvar unes portes existents en aquest 
carrer que si no quedarien per sota de la rasant (amb possibles problemes 
d’inundacions). 
 
 
DO-05. Ajust longitudinal carrer Alps 
 
De la mateixa manera que al carrer Urals, la transposició de les cotes del 
longitudinal del projecte als marcapeus de les portes existents ha recomanat un 
lleugera pujada del perfil (10 cms.) en el tram inicial del tram est del carrer Alps. A 
partir del PK-446 d’aquest carrer hi havia en projecte una única pendent continua del 
5.00%, que la DO ha decidit dividir en dos parts, un primer traçat de 5.50% i un segon 
del 4.50% per tal de poder tenir un punt alt al voltant del PK-565 i així salvar una porta 
existent. Tot i que aquesta modificació desfà una mica la homogeneïtat del perfil de 
projecte, permet salvar una afectació d’un veí.  
 
 
DO-06. Longitudinals Can Rabella, Gurugú i Pirineus 
 
Amb nova topografia d’obra, s’ha comprovat la idoneïtat del perfils projectats 
als carrer Gurugú, Pirineus i al tram nord el carrer Can Rabella.  
 
La DO estudia nova proposta de perfil longitudinal pel carrer Can Rabella (sud) 
amb pendents més accentuades de fins al 6.90% en tram central (traçat de color blau). 
També s’ha dissenyat una opció intermitja entre el perfil projectat i la nova proposta 
(colro verd, pendent del 5.80%). 
 
 
DO-07. Nous detalls de pavimentació 
 
Sobre la planta de detall de pavimentació del projecte, la DO incorpora noves 
característiques al paviment de vorera per demanda de PROMUSA i de l’Ajuntament 
de Sant Cugat del Vallès. En concret s’incorpora detall de la franja de paviment tàctil 
de botons (paral·lela a la vorada) i de la nova franja de paviment tàctil direccional 
perpendicular als passos de vianants, per a xamfrans en vorera deprimida de gual. 
 
S’incorpora aquí també nou esquema de canalització d’arquetes per a la xarxa 
principal de telecomunicacions. 
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DO-08. Ajust carrers Joanot Martorell i Pirineus 
 
Al carrer Pirineus la DO (d’acord amb la propietat) decideix mantenir les 
moreres existents a banda i banda del carrer (en el projecte s’arrencaven). Aquest 
ajust suposa passar d’una planta en projecte de 2.00 m. panot + 6.00 m. asfalt, a una 
secció 2.00 m. panot + 4.00 m. asfalt +2.00 m. panot. La secció canvia de esplanada 
+subbase + base granular + 2 capes d’aglomerat, a una secció en obra d’esplanada 
+formigó + 1 capa d’aglomerat. El canvi s’ha pressupostat en 24.949€ en obra en 
comptes del 21.055€ de projecte. 
 
Al carrer Joanot Martorell la DO permet un canvi per tal de salvar el roure 
singular situat pràcticament al mig del carrer. En projecte el carrer era de prioritat per a 
vehicles i ara passa a ser de prioritat invertida. La planta de projecte de  1.70 m. panot 
+ 5.00 m. asfalt + 1.30 m. panot passa a ser en obra de 2.0 m. panot + 5.00 m. asfalt + 
1.0 m. panot. El canvi s’ha pressupostat en 41.232€ en obra en comptes del 44.655€ 
de projecte. 
 
 
 
DO-09. Conjunt. Vorera enderrocada i existent 
 
En aquest plànol la DO quantifica la vorera que s’ha conservat i la vorera que 
s’ha enderrocat seguint els criteris de directrius del projecte. De color verd, i per 
seccions, tenim els 318 m2 de vorera enderrocada, i de color groc la vorera que al final 
s’ha pogut conservar (cal tenir en compte que es tracta d’un projecte de reurbanització, 
i cal mantenir els elements existents en bon estat). 
 
 
DO-10. Finca Alps nº 90 
 
La finca del carrer Alps nº 90 esta en tanca desalineada (segons cartografia) 
respecte al projecte bàsic del 2008, i també al aprovat definitivament al maig 2010. En 
aquest plànol DO es posen de manifest les diferencies i les afeccions necessàries per 
poder portar a terme el carrer en tota la seva plataforma completa. 
 
 
 
DO-11. Xarxa elèctrica. Escomeses 
 
El plànol DO-11 recull el treball de camp realitzat durant les obres amb la 
situació actual (diferent de la del projecte de dos anys anterior) de les escomeses 
elèctriques amb màstil, de les escomeses aèries i de les soterrades. S’incorporen les 
noves escomeses de les finques edificades durant el període anterior a les obres. 
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DO-12. Xarxa telecomunicacions. Escomeses 
 
És el mateix plànol que el DO-11, però referit a la xarxa de telecomunicacions, 
en que per cada escomesa amb màstil s’ha identificat a l’interior de la finca privada si 
el seu traçat intern és aeri o privat. S’ha incorporat superposat el traçat de projecte.  
 
 
DO-13. Ajust carrer Everest (nord) 
 
El projecte de 2008 no preveia la urbanització del tram nord del carrer Everest. 
L’aprovació definitiva del projecte (fruit de les esmenes presentades) va incorporar 
aquest tram també a l’obra. En el moment d’executar aquet tram, s’ha comprovat que 
la tanca de la nova promoció no manté el paral·lelisme amb la teòrica alineació que si 
que es manté al costat oest. La DO dissenya el plànol DO-13 per tal de redibuixar la 
planta del carrer Everest, que passa d’un ample de 8 m. a un de 7m. de forma 
convergent, amb variacions dels amples de voreres i aparcament però mantenint 
uniforme el carril de circulació. 
 
 
DO-13b. Ajust carrer Everest i Joanot Martorell 
 
Aquest plànol és una variant presentada poc dies després del primer DO-13 en 
que a mes de l’ajust del carrer Everest, s’incorporen petites modificacions de Joanot 
Martorell. Una de les decisions més important consisteix en l’eliminació de l’arbrat 
projectat en aquest carrer i en la confirmació d’un paviment especial a la seva 
confluència amb Everest, a partir de llamborda 20x10x7. 
 
 
DO-14. Nova interdistància arbres i enllumenat 
 
El plànol DO-14 és una planta general que incorpora totes les modificacions 
fetes fins al moment, a més de les noves alineacions i interdistància d’arbres i 
enllumenat aprovades per la DO i la propietat. La distància entre arbres passa a ser de 
8 m. i la de les columnes d’enllumenat  de 14 m. Aquestes són distàncies teòriques 
perquè la planta ha situat aquests elements en funció d eles portes existents. S’ha 
eliminat els arbres projectats en el tram del carrer Alps proper a Roser, els del carrer 
Joanot Martorell. S’ha grafiat la nova alineació a portell dels arbres del tram oest del 
carrer Alps. 
 
 
DO-15. Ajust eix Alps davant nova promoció 
 
S’ajusta l’eix del carrer Alps entre els punts A8 i A7 en funció de la nova 
construcció i de la seva tanca. Es presenten per la seva aprovació dues opcions de 
radi R 250 i R 245 que permeten un ajust respectiu de 0.35 m. i 0.37 m.  
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DO-16. Actuacions a realitzar en sanejament 
 
El plànol DO-16 marca en planta general les actuacions que caldrà realitzar (en 
color vermell) un cop passada cambra d’inspecció tècnica pel clavegueram existent. 
En color blau s’indiquen les escomeses que s’han detectat la seva situació en metres 
respecte a l’origen i la seva situació. 
 
DO-17. Ajust carrers Everest, Joanot Martorell i Pirineus 
 
Nova planta del carrer Joanot Martorell amb situació de peces límits per evitar 
aparcament davant de la nova zona verda i plantació d’arbrat a tocar la riera. Es situen 
també elements de protecció de vianants  a la confluència amb el carrer Everest.  
 
DO-17b. Ajust carrer Pirineus 
 
Plànol variant de l’anterior en que s’incorpora xamfrà de 3 m.  a la finca del 
carrer Pirineus nº15, i a la finca nº 16 nova zona verda petita amb arbrat planta en 
orientació a la filera. 
 
 
DO-18. Pavimentació entorn roure c/Joanot Martorell 
 
Planta de detall amb situació de pilones, peces límit, embornals, direcció de les 
llambordes, escossell el·líptic 4,00 x 2.00 m. i tot els elements necessaris per definir de 
forma completa el detall. Al voltant de l’escossell especial de xapa es preveu gran arc 
de radi R 10.60 amb llosa trama que permet el creixement de gespa en audrats de 8 x 
8 cms. 
 
DO-18b. Ajust entorn roure 
 
Mateix detall que l’anterior en que el gran arc de llosa trama s’ha reduït  en sols 
un espai de  9.40 per no afectar l’entrada de gual existent a la seva dreta (seguint 
indicacions de la propietat) 
 
DO-18c. Ajust entorn roure 
 
En l’anterior plànol DO-18b  hi havia preocupació per l’accés vial a questa zona 
de prioritat invertida, de manera que es decideix fer aquest nou plànol DO-18c per 
reduir el gual d’entrada al carrer peatonal, i marcar els radis virtuals de moviment pels 
accessos a les parcel·les existents.  
 
DO-18d. Ajust entorn roure 
 
Ajust dels radis de gir i dels elements de protecció a les persones. Situació de 
les pilones i altres elements. 
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DO-19. As built sanejament 
 
Planta general del projecte en que es presenta la construcció definitiva del 
sanejament (separatiu) del sector. El plànol recull les incidència durant el procés 
constructiu, i inclou els elements aprofitats de l’antiga xarxa. 
 
DO-20. As built xarxa telecomunicacions 
 
Planta general del projecte amb el grafiat de la xarxa definitivament acabada de 
telecomunicacions, incorporant les variacions i els ajustos portats a terme durant 
l’obra, i el simbolisme dels element executats i del que a hores de redactar aquest 
document encara no estan executats. 
 
DO-20b. As built xarxa telecomunicacions definitiva 
 
El mateix plànol que l’anterior amb la plat definitiva d ela xarxa de 
telecomunicacions 
 
DO-21. Guals executats 
 
Planta general amb tots els guals construïts de nou durant l’obra. 
 
DO-22. Electricitat. Situació nínxols. 
 
Planta general amb la situació dels nínxols elèctrics portats a terme durant 
l’obra, dels nínxols existents, dels que no s’han portat a terme malgrat que estaven 
projectats, i de les situacions dubtoses. 
 
DO-22b. Xarxa elèctrica executada i existent prèviament 
 
Planta general amb la superposició de la xarxa elèctrica existent que s’ha 
mantingut (color blau) i la xarxa executada (color vermell) amb nínxols. 
 
DO-23. As built voreres 
 
Planta general acabada de l’obra, amb indicacions de les voreres per tram 
longitudinals i per seccions. 
 
 
DO-24. Problemàtica sanejament 
 
Al DO-24 es marquen, sobre plànol de xarxa de clavegueram executada, les 
problemàtiques detectades després del pas cambra per les tuberies. Es troben 
problemes d’escomeses penetrants, escomeses cegues, interrupcions de xarxa, juntes 
obertes, deformacions locals, rotures de parets interiors, brutícia,... i obstacles que 
impedeixen el pas de la cambra. 
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112.465
112.218
112.279 112.874
112.742
112.752
112.706
112.841
112.856
113.316
113.182
113.423
119.929
119.706
119.738
119.631
119.485
119.317
119.363
119.180
119.063
119.280
119.127
118.823
119.014
118.989
119.148
118.853
119.075
119.049
119.198118.950
118.928
118.956
118.901
118.662
118.544
118.350
118.215
118.372
118.409
118.932
118.706
118.559
117.917
118.019
117.531
117.584
117.684
117.582
117.055
117.306
117.142
117.102
117.538
117.376
117.233
116.601
116.810
117.061
116.122
116.967
116.477
114.253 114.859
115.341
115.588
116.157
115.967
116.344
116.396
116.519116.381
116.537
117.166
117.540
117.816
118.634
119.131
119.324
118.800
119.231117.903
117.709
119.673
119.548
120.080
120.588
120.475
120.674
120.469120.360
120.105
119.799
119.713
118.571116.670
116.900
121.342
121.212
121.243121.243
121.686
122.223
122.184
114.698
114.618
114.165
113.701
113.559
113.466
113.352
113.630
114.568
114.695
114.411
114.334
114.168
114.022
114.057
114.103
114.317
113.762
113.897
113.749
113.785
113.619
113.525
113.491
112.892
113.700
114.048
114.426
113.361
113.292
113.126
113.201
113.170
113.090
112.979113.081
112.906
113.041
112.831
112.934
112.700
112.894
112.634
112.496
112.448
112.868
113.068
112.983 113.191
113.145
113.195
113.477
113.419
112.941
112.700
112.397
112.486
112.448
112.167112.277
111.987
112.247
113.476
113.815
113.998 114.099
113.763
114.291
114.285
114.755
114.867
115.287
115.488
115.658
115.704
116.038
116.233
116.809
116.465
115.561
114.542
115.683
114.273
114.072113.598
113.656
113.472
113.322
113.718
112.054 112.141 112.295 112.365 112.374 112.699 112.718
112.560
112.479
112.110
111.978
118.467
118.449
114.61
114.39
115.26
115.43
114.96
114.61
115.17
114.57
114.68
114.30
114.44
114.30
113.91
113.75
113.44
113.62
113.75113.72
114.08
114.25
114.36114.34
114.07 114.53
115.19
114.49
114.98
115.16
115.94
115.78
116.12
116.29
116.45
116.26
116.11
116.04
115.57
116.15
116.42
116.76
116.99
117.08
116.49
116.15
116.26
115.44
115.22
114.13
114.39
113.23
113.01
112.24
112.42
112.66
113.52
112.67112.52
112.54
112.74
113.09 113.35
113.35
112.92
112.76
112.04
112.66
113.40
114.00
114.64
112.04
111.62
111.79
111.84
112.13 112.37
112.52
112.31
117.79
117.62
117.46116.98
117.11
117.10116.62
116.73
117.63
117.58
117.15
117.18
117.37
117.11
116.90
117.05
117.44
116.31
115.88
115.77
116.00
116.33
116.37
116.49
116.69
116.71
116.78
116.88116.86116.82
116.94
117.13
117.12
117.06
116.99
117.42 117.84
117.79
117.59
117.20
116.72116.27
115.80
116.68
116.81
116.96
2
3
canyisser
canyisser
asfalt
terra
terra
terra
asfalt
asfalt
Pav.
Tr.
Asf.
Vr.
Vr.
Vr.
Vr.
Tr.
Vr.
Tr.
Tr.
Tr.
Pav.
Tr.
Tr.
Vr.
Vr.
Tr.
Vr.
Vr.
Pav.
Pav.
Pa v.
V r.
121.748
VPS-2025 
14
1618
20
30
20
20
21
22
14
2
15
I
cons.
cons.
cons.
solar
constr.
Tr.
Vr.
PD
PAE
PAT
PAE
PAT
PAE
EP6
PD
AC4
EA10
EA10
PAE
C7
C7
TEPAEAC4
EP6 EA10
PD
EA10EP6
AC1
EM
C7
F EP6
PAT
F
PAE
PAT
PAE
PAT
PAE
PAE
PAT
PAT PAT
PAT
PAE
PD
PAE
PAE
C7
PAT
PAT
PAE
PAE
PAE
PAE
EM
PAE
PD
AC1
AC3
GAS1
C6
PD
AC3
PAT
PAT
PAE
TE
PAT
PAE
PAE
PAT
PAT
TE
PAE
PD
PD
PAE
terra
ZONA INACCESSIBLE
riera
111
110
10
9
113
119
118
117
113
11
4
122
121120119
118117
116
115
114
113
112
Y=91850
Y=91900
Y=91950
Y=92000
Terreny Natural
Ferro
A.P.
Vorera
Terreny Natural
PK-00,000
APRO
X. 4,00
APROX. 4,00 APROX. 4,00
R=600
R=∞
3, 00
AP RO
X . 5, 00
R=∞
R=∞
R=∞
R= 30 0
R= ∞
R=300
R=∞
R=600
R=∞
A5
A7
A8 A9
A10
APROX. 3,00
U2
E2
E1
U1
J1
J2
5,00
5,00
APROX. 5,00
8,00
APROX. 4,00 APROX. 4,00
APRO
X. 4,00
PK-215,522
PK-317,990
PK-315,496
PK-422,283
PK-491,617
PK-510,1 49
P K-507 ,8 71
PK-549,954
PK-300,000
PK-400,000 PK-500,000
PK-600,000
PK-107,377
PK-00,000
PK-89,216
PK-00,000
PK-63,469
PK-282,952
A6
PK-40,627
PK-170,894
E3
Carrer
 Carrer Urals
Montblanc
Passeig Roser
Carrer
Torrent
d'en
Ca
ba
ss
a
LIMIT AMBIT DE PROJECTE
LIMIT AMBIT DE PROJECTE
Carrer Alps
Carrer Alps
Carrer Alps
 Carrer Everest
Carrer Joanot Martorell
DO-03
COMPROVACIO
CARRER EVEREST
DATA: SUBSTITUEIX A:
TITOL DEL PROJECTE:
EMPLAÇAMENT:
PLANOL:
ESCALES:
I84 OFICINA CONSULTORA S.L.LA CONSULTORA:
Nº
LA PROPIETAT:
1/500
 SANT CUGAT DEL VALLES
VALLES OCCIDENTAL
PLANOL NºDATA:
DIRECCIO D'OBRA
PROJECTE D'URBANITZACIO
DE MIRASOL. SECTOR 7
CARRER ALPS I TRAVESSIES
DESEMBRE 2011
Oscar Farrerons
Miquel Marti
Autor del Projecte:
DO-04
PERFILS LONGITUDINALS
DATA: SUBSTITUEIX A:
TITOL DEL PROJECTE:
EMPLAÇAMENT:
PLANOL:
ESCALES:
PLANOL Nº
Nº
DATA:
LA PROPIETAT:
HORITZONTAL 1/500
VERTICAL 1/50
 SANT CUGAT DEL VALLES
VALLES OCCIDENTAL
I84 OFICINA CONSULTORA S.L.EL CONSULTOR:
DIRECCIO D'OBRA
PROJECTE D'URBANITZACIO
DE MIRASOL. SECTOR 7
CARRER ALPS I TRAVESSIES
DESEMBRE 2011
Oscar Farrerons
Miquel Marti
Autor del Projecte:
PC 110
112,79
111,85
PK -10 0,0 00
TERRAPLE
DESMUNT
RASANT
TERRENY
DISTANCIES
PK-80,000
PK-60,000
P K- 40 ,00 0
11 2 , 42
112 ,19
PK -1 07,3 77
PERFIL LONGITUDINAL CARRER URALS
ESCALA HORITZONTAL 1/500
ESCAL VERTICAL 1/50
INICI PRO
JECTE - A
LI NIA
CIO
 V
O
RERA
CA
RR ER M
O NT BLA
NC
112 ,8 1
PK- 20 ,00 0
11 2,75
PK-00,00 0
EIX C A
RR ER  A
L PS
11 1 , 63
PERFIL LONGITUDINAL CARRER EVEREST
ESCALA HORITZONTAL 1/500
ESCAL VERTICAL 1/50
INICI PRO
JECTE -  C A
LÇ A
D A
 C O
NSO
LIDA
DA
EIX C A
R RER A
LPS
1 1 1 ,630
112,7 50
1 12 ,83
PK- 3 5,27 0
1 12 ,80 6
PK=35,270
Cv=112,856
Kv=1000
T=10,000
d=0,0500
Ø=0,0200
0,30% 1,70%
PK-25,270
112,83
112,810
11 2,826
1 1 2 ,435
112 ,69
PK-4 5,2 70
11 2,6 86
0 ,004
0 ,0 24
0,0 0 4
0,01 5
0,095
0 ,0 9 5
1,00%2,70%
PK=47,520
Cv=117,087
Kv=1500
T=12,750
d=0,0542
Ø=0,0170
PC 110
113,70
TERRAPLE
DESMUNT
RASANT
TERRENY
DISTANCIES
PK-80,000
PK-60,00 0
P K- 40,00 0
1 14,09
114 ,58
PERFIL LONGITUDINAL JOANOT MARTORELL
ESCALA HORITZONTAL 1/500
ESCAL VERTICAL 1/50
INICI PRO
JECT E
11 3,39
P K- 20, 000
1 13,0 8
P K-00 ,000
VO
RERA
 CO
N SO
LID A
DA
 CA
RRER CA
N RABEL LA1,50%
PK=66,471
Cv=114,077
Kv=2000
T=15,000
d=0,0562
Ø=0,0150
3,00%
114,17
PK-63,469
PK- 100,0 00
115, 00
115,34
PK -108 ,569
115, 340
113 , 080
114, 25
P K- 66, 471
113, 92
P K- 51, 471
114, 61
P K- 81, 471
11 3 ,380
11 3,680
113, 852
114, 527
115 ,083
114, 133
0 ,020
0,010
0 ,068
0,117
0,083
0, 083
1 1 2 ,39
P K- 20,00 0
11 2 ,04
P K- 4 0,62 7
IN T ERS EC CI O
 EIX C / E V
ERES T
EI X C A
RRER J O
A
N O
T
M
ARTO
RELL FI V
IA
L EV
ER EST
PC 110
117,33
TERRAPLE
DESMUNT
RASANT
TERRENY
DISTANCIES
PK-80,000
PK-60, 000
PK-40 ,000
116, 95
116, 76
PK- 89,2 16
117 ,82
PK-2 0,000
1 18,37
PK- 00,00 0
116,6 7
1 18,370
116,6 70
11 7,19
PK- 47,52 0
117,830
0,010
117 ,46
PK-34 ,770
117,431
0,02 9
116, 95
PK-60 ,270
116,9 59
0, 009
117,141
0, 049
1 16,76 2
0,0 02
PK-10 0,000
117,18
PK- 120,00 0
116, 04
PK-1 40,00 0
114,8 1
PK-16 0,000
1 13,45
PK-1 76,850
112, 04
117 ,63
PK -170 ,894
112,04
6,00%
112,108
112,471
112,465
0,43 1
11 2,78 0
0,3 90
1 16,67
0,60%
PK-102,099
117, 06
1,50%
20,00
111,755
112,09 5
25,50
30,00
112,85
116,593
0, 467
115, 519
114, 319
113,119
0, 521
0,491
0, 331
0, 425
0,068
1,40%
PK=22,734
Cv=112,815
Kv=1000
T=8,500
d=0,0361
Ø=0,0170
PK-22,734
112,779
PK-5 5,000
11 2,363
LONGI PROJECTE -5cms PROJECTE OK
ZONA INFLUENCIADA PROJECTE OK
ZONA INFLUENCIADA
PK 85,00
NOTA:
EN COLOR VERD AJUST PER PART DE LA 
DO DELS PERFILS LONGITUDINALS
PK=88,091
Cv=111,900
Kv=250
T=1,375
d=0,00003
Ø=0,0110
PK=27,750
Cv=112,745
Kv=500
T=3,000
d=0,0090
Ø=0,0120
0,20% 1,40% 0,30%
DO-05
AJUST PERFIL LONGITUDINAL
C/ALPS
DATA: SUBSTITUEIX A:
TITOL DEL PROJECTE:
EMPLAÇAMENT:
PLANOL:
ESCALES:
PLÀNOL Nº
Nº
DATA:
LA PROPIETAT:
HORITZONTAL 1/500
VERTICAL 1/50
 SANT CUGAT DEL VALLES
VALLES OCCIDENTAL
I84 OFICINA CONSULTORA S.L.EL CONSULTOR:
PK=446,292
Cv=113,592
Kv=1000
T=17,500
d=0,1531
Ø=0,0350
DIRECCIO D'OBRA
PROJECTE D'URBANITZACIO
DE MIRASOL. SECTOR 7
CARRER ALPS I TRAVESSIES
DESEMBRE 2011
Oscar Farrerons
Miquel Marti
Autor del Projecte:
1,50% 5,00% 1,26%
111,70
111,49
112, 21
112, 55
PK -360 ,000
PK- 340, 000
112, 70
113, 14
11 6,35
118, 40
PK- 540,00 0
PK- 500,00 0
PK -460 ,000
120,36
121, 24
PK- 600, 000
122, 22
1 23 ,11
P K- 660 ,0 00
PK-3 00,000
PK-32 0,000
PK-40 0,000
PK- 420, 000
PK- 480, 000
PK -520, 000
PK- 620, 000
PK-640,00 0
112, 94
113, 55
PK- 440, 000
114, 27
11 5,08
117, 30
119,30
PK-560,000
1 22,95
EIX  CA
RRER URA
LS
113, 18
PK-42 2,283
1 23 ,05
PK-669,7 2 7
PK-50 7,871
PK -315 ,496
111, 63
116 ,67
111 ,35
PK-2 82 ,952
PK- 317, 990
111, 65
115, 56
PK -491 ,617
PK- 510, 149
116,7 9
118,8 5
PK -549 ,954
1 22 ,92
PK-674,3 1 9
123 , 08
PK-667, 23 4
EIX CA
R RER C A
N RA
BELLA
FI PRO
JECTE
PC 110
PERFIL LONGITUDINAL CARRER ALPS (SECTOR EST)
ESCALA HORITZONTAL 1/500
ESCAL VERTICAL 1/50
INICI SECTO
R EST - CALÇA
DA
CA
RRER  AL PS CO
N SO
LIDA
DA
EI X CA
RRER EVERES T
TERRAPLE
DESMUNT
RASANT
TERRENY
DISTANCIES
PC 105
108,45
109,80
P K-10 0,000
1 10,2 0
PK -140 ,000
110, 85
111, 10
PK -200 ,000
TERRAPLE
DESMUNT
RASANT
TERRENY
DISTANCIES
PK-180,000
PK-80,0 00
PK- 60, 000
PK- 40,00 0
1 09, 15
1 09, 39
1 09,9 5
PK -120 ,00 0
PERFIL LONGITUDINAL CARRER ALPS (SECTOR OEST)
ESCALA HORITZONTAL 1/500
ESCAL VERTICAL 1/50
INICI PRO
JECTE - A
LINIA
CIO
V
O
RERA
 C A
RR ER LEO
N DE GR EDO
S
1 07,90
PK-20 ,00 0
PK-1 2,421
110,5 0
PK-160,000
107 ,25
PK-00,0 00
107,70
PK- 72 ,693
1 09, 24
110,55
PK-163,733
111 ,23
PK-210,518
FI  S EC TO
R O
EST  -  C ALÇ AD A
 C A
RR ER A LPS C O
N SO
LIDA DA
111 ,630
PK-6 42, 36 6
1 22,97
PK=642,366
Cv=123,395
Kv=600
T=18,780
d=0,2939
Ø=0,0626
113,32
PK-428,792
1 13,23 2
0, 052
114 ,42
PK-46 3,792
114,46 6
0,04 6
0, 025
0,197
0,297
0,074
0,006
0,0 24
0,1 24
0, 076
0 ,024
0 ,084
0 ,036
0,056
0,105
0,038
0, 131
1 13,745
123,1 01
ZONA INFLUENCIADA PER ACTUAL
ALTIMETRIA. A AJUSTAR EN OBRA
111,698
111,998
11 2,298
111 ,667
112, 598
112, 898
113, 198
113, 330
0,0 17
0, 002
0,21 2
0, 252
0,10 2
0, 042
0, 058
0, 010
115,27 7
115 ,857
116, 276
117, 276
116, 784
1 18,276
119,276
118, 774
120,276
121,27 6
122,276
1 23,08 1
123, 173
PK-661, 14 6
PK-623,586
122 ,455
122, 35
1 23, 12
1 16,670
113 ,77
PK-44 6,292
35,000
37,560
107,250
3,00% 1,40%
111,230
107,622
32,000
0,078
0,050
0,041
0 ,05 5
0 ,003
1 09 ,125
109 ,41 3
109 ,68 3
109,963
11 0,243
110,523
1 10,80 3
11 1,083
110,575
0 ,11 7
0,01 3
0,04 3
0 ,023
0,025
0 ,04 7
0, 017
1 23,15 8
0, 063
PK-64 ,639
1 09,18
PK=64,639
Cv=109,189
Kv=2000
T=16,000
d=0,0640
Ø=0,0160
107,850
108,450
PK-48 ,639
1 08,75
PK- 80,639
1 09,41
108,70 9
PK- 325
( nº 74)
- 0,11
- 0, 13
PK-35 1
( nº70)
(- 0,1 9)
(- 0 ,14)
-0, 17
(- 0 ,17)
( -0,10)
(-0,1 3)
( -0, 9)
PK-3 58
( nº67- 69)
PK- 362
(nº 68)
-0,07
PK- 380
(nº6 3-65)
(-0 ,12)
(- 0, 15)
-0, 14
-0 ,20
PK -390
PK- 391
-0, 17
- 0,14
PK- 395
(-0 , 13)
(- 0 ,16)
- 0,14
PK-40 6
(nº 59)
- 0,04
PK-4 12
PK- 442
(nº 55)
(+0,00)
( +0, 02)
+0, 01
+0, 12
PK-488
PK-490(nº 45)
( +0,12)
( +0, 27)
+0, 12
(+0,15)
( +0, 12)
+0 ,13
PK-4 95
PK- 527
(nº 41)
- 0, 32
- 0,26
PK -545
PK-565
(nº38)
-0,18
-0,06
PK-580
(nº 36)
PK-597
( nº34)
(- 0,03)
(-0, 02)
- 0, 02
(0, 00)
(+0,09)
+0, 04
PK-63 0
( nº32)
PK-6 41
(nº25)
-0,12
PK- 664
(n º26 )
(+ 0,16 )
(+ 0,14 )
+0,15
1,50% (+0,10)
5,50% 4,50%
PERFILS LONGITUDINALS
DATA: SUBSTITUEIX A:
TITOL DEL PROJECTE:
EMPLAÇAMENT:
PLANOL:
ESCALES:
PLANOL Nº
Nº
DATA:
LA PROPIETAT:
HORITZONTAL 1/500
VERTICAL 1/50
 SANT CUGAT DEL VALLES
VALLES OCCIDENTAL
I84 OFICINA CONSULTORA S.L.EL CONSULTOR:
PC 121
126,41
123,01
PK-1 0 0 ,00 0
TERRAPLE
DESMUNT
RASANT
TERRENY
DISTANCIES
PK-80,000
PK-60,00 0
PK - 40,0 0 0
1 24 ,91
123 , 82
PERFIL LONGITUDINAL 
CARRER GURUGU
ESCALA HORITZONTAL 1/500
ESCAL VERTICAL 1/50
INICI PRO
JECTE - A
L INI A
C IO
 V
O
RE RA
CA
RRE R M
ONT A
NY A
1 27 ,51
PK-2 0 , 000
12 8,4 2
PK- 00 ,000
VO
RERA
 C A
RR ER A
LPS
PC 110
113,27
TERRAPLE
DESMUNT
RASANT
TERRENY
DISTANCIES
PK-80,000
PK-60, 000
PK-40, 000
113,9 8
114 ,61
PERFIL LONGITUDINAL CARRER PIRINEUS
ESCALA HORITZONTAL 1/500
ESCAL VERTICAL 1/50
INICI PRO
JECTE - EIX C A
R RER CA
N R A
BE LLA
112, 91
PK-20, 000
112, 52
PK -00, 000
FI P RO
J ECTE
PK=91,768
Cv=123,373
Kv=1500
T=15,000
d=0,0750
Ø=0,0200
5,50% 3,50%
2,66%
2,00%
PK=42,346
Cv=113,367
Kv=2000
T=15,000
d=0,0562
Ø=0,0150
PK-83,577
114,81
122,3 4
PK-120,000
122 ,1 8
P K-125,8 47
PK -91 ,76 8
1 23 ,34
115, 05
PK-92, 577
RASANT
EXISTENT
PC 110
TERRAPLE
DESMUNT
RASANT
TERRENY
DISTANCIES
PERFIL LONGITUDINAL CARRER CAN RABELLA (NORD)
ESCALA HORITZONTAL 1/500
ESCAL VERTICAL 1/50
INICI PRO
JECTE -  EI X C A
RRER CA
N RA
B ELLA
11 2,79
PK- 19,99 4
112,52
PK- 39, 098
5,00%
112,520
113,50
PK-0 0,000
114, 02
PK - 10,00 0
FI  PRO
J ECTE - EIX CA
RRER PI RIN EUS
5,20%
RASANT
EXISTENT
113,500
114,02
115, 05
PC 121
125,29
TERRAPLE
DESMUNT
RASANT
TERRENY
DISTANCIES
PK-80,000
PK-60, 000
PK- 40, 000
124,52
12 3,26
PK- 91,49 2
PERFIL LONGITUDINAL CARRER CAN RABELLA (SUD)
ESCALA HORITZONTAL 1/500
ESCAL VERTICAL 1/50
INICI PRO
JECTE - V
O
RERA
 C ARR E R
M
O
NTA
N YA
1 25,5 0
PK -20 ,0 00
12 5 , 56
P K- 0 0,00 0
EIX C A
R R ER A
LP S
1 2 5,62
123 ,05
5,00%
PK=80,000
Cv=123,260
Kv=500
T=8,000
d=0,0640
Ø=0,0320
PK=36,170
Cv=125,451
Kv=600
T=14,100
d=0,1657
Ø=0,0470
125,33
PK-36,170
1,80%
PK-72,000
123,79
PK-88 ,000
123, 11
123, 050
123, 116
123, 324
123 ,660
0,064
0,130
12 4,260
0 ,2 6 0
12 5 , 560
12 5 ,500
12 5 ,48
PK- 2 2,07 0
12 5,49 4
0,014
124, 91
PK -50, 270
124,746
0 ,164
0 ,045
12 5,28 5
114, 810
1 12,5 20
PK-42 ,346
12 2,1 80
1 28 ,42 0
30,00
122,78
PK-106,76 8
1 22,8 48
1 2 3,99
PK-7 6 , 768
1 24,19 8
1 26,2 2 0
1 25, 12 0
1 27, 32 0
1 22,3 85
0 ,19 0
0,19 0
0,2 10
0,20 8
0,0 68
0,045
1 23,4 48
0 ,1 0 8
1,50%
0,035
0,085
0,017
0,006
PK=11,244
Cv=112,938
Kv=500
T=8,750
d=0,0766
Ø=0,0350
113,41
PK-02,494
113 ,375
113,1 0
PK- 11, 244
113,0 15
11 2,807
113, 35
PK -27, 346
113 ,04
PK-57,346
113,8 8
112,92 0
114, 685
113, 985
0, 010
0,0 27
0,073
0,0 12
0 ,005
0, 075
113,4 23
113, 067
113 ,892
3,50%
0,30%
17,50
30,00
0,30%
-0,27
-0,13
-0,33
-0 ,35
- 0 ,29
-0,3 9
DO-06
5,80% 1,80%
PK=39,489
Cv=125,731
Kv=600
T=16,500
d=0,2268
Ø=0,0550
PK=83,205
Cv=123,196
Kv=400
T=8,000
d=0,0800
Ø=0,0400
DIRECCIO D'OBRA
PROJECTE D'URBANITZACIO
DE MIRASOL. SECTOR 7
CARRER ALPS I TRAVESSIES
DESEMBRE 2011
Oscar Farrerons
Miquel Marti
Autor del Projecte:
0,30% 6,90%3,53% 2,00%
EN VERMELL = PROJECTE MAIG 2010
EN VERD = PROPOSTA IOC
EN BLAU= PROPOSTA ACERTIS
3,
0 0
3,00
REBLERT DE PAVIMENT DRENANT
GRANULOMETRIA FINA, RESINES FIXADORES
1,
30
3,
00
1,
70
2,
00
7,20 7,20 7,20
SECCIONS TIPUS
DETALLS PAVIMENTACIO
DATA: SUBSTITUEIX A:
TITOL DEL PROJECTE:
EMPLAÇAMENT:
PLANOL:
ESCALES:
I84 OFICINA CONSULTORA S.L.LA CONSULTORA:
Nº
LA PROPIETAT:
VARIES
 SANT CUGAT DEL VALLES
VALLES OCCIDENTAL
PLANOL NºDATA:
DO-07
DIRECCIO D'OBRA
PROJECTE D'URBANITZACIO
DE MIRASOL. SECTOR 7
CARRER ALPS I TRAVESSIES
DESEMBRE 2011
Oscar Farrerons
Miquel Marti
Autor del Projecte:
DETALL TIPUS PILONA CUBICA
(TIPUS "ZAL O SIMILAR)
A1 ESCALA 1/10
A3 ESCALA 1/20
40
40
-6
0
PES DE CADA PEÇA = 230 Kg.
cotes en cms.
VORERA
BASE
15
2/
37
/8
1,80
LUMINARIA EN
PROJECTE
8,
00
ARBRAT EN
PROJECTE
PLANTA TIPUS ENTRONC ALPS-EVEREST
A1 ESCALA 1/100
A3 ESCALA 1/200
AGLOMERAT ASFALTIC
PAVIMENT DE
PANOT 20x20x4
C/ ALPS
C/
 E
V
ER
ES
T
VORADA PREFABRICADA
FORMIGO100x14/17x28
(TAMBE APLICABLE A CARRER URALS)
C/ ALPS
LUMINARIA EN PROJECTE
(SEMPRE AL COSTAT SENSE ARBRES)
8,00
RIGOLA 20x20x8
1,00 4
,0
0
1,
00
AGLOMERAT
ASFALTIC5,00
1,
50
1,
00
PANOTLLUMINARIA
EN PROJECTE
ESCOSSELL 100x100x7
TIPUS FIOL O SIMILAR
PECES DE FORMIGO
PREFABRICADES 40x20x7
8,
00
6,
00
2,
00
18,00 18,00
ARBRAT EN
PROJECTE
PLANTA CARRER ALPS TRAM 10m. (entre URALS i LEON DE GREDOS)
A1 ESCALA 1/100
A3 ESCALA 1/200
C/ ALPS
7,20 7,20 7,20
6,
00
2,
00
10
,0
0
MARC I REIXA EMBORNAL
40cm. TIPUS  INCA O SIMILAR
PLANTA CARRER TIPUS PRIORITAT INVERTIDA
(CAN RABELLA nord, PIRINEUS)
A1 ESCALA 1/100
A3 ESCALA 1/200
0,
40
0,
20
PAVIMENT DE 
PANOT 20x20x4
VORADA PREFABRICADA 
FORMIGO100x14/17x28
1,
50
ARMARIS EXISTENTS
PAVIMENT DE
PANOT 20x20x4
RIGOLA 20x20x8
VORERA DEPRIMIDA
DOBLE LINIA DE PECES DE FORMIGO
PREFABRICADES 40x20x7
1,00 5,00 1,00 5,00
VORERA DEPRIMIDA
R 5,30
R 3
,00
2,
00
1,30 3,00 1,702,00
PAVIMENT DE
PANOT 20x20x4
VORADA PREFABRICADA
FORMIGO100x14/17x28
LUMINARIA EN PROJECTE
(AL PORTELL)
MARC I REIXA EMBORNAL 30cm.
TIPUS  INCA O SIMILAR
REBLERT DE PAVIMENT DRENANT
GRANULOMETRIA FINA, RESINES FIXADORES
ESCOSSELL XAPA
METAL.LICA 120x80cms
1,30
3,00
1,70
2, 00
1,30 3,00 1,702,00
ESCOSSELL XAPA
METAL.LICA 120X80cms
RIGOLA 20x20x8
FRANJA DE PAVIMENT 
TACTIL DE BOTONS
0,60
FRANJA DE PAVIMENT
TACTIL DIRECCIONAL
2,00
2,00
0,
80
0,800,60
2+2 Ø110
2 Ø110
2 Ø110
ARQUETA "D" ARQUETA "70x70"
2 
Ø1
10
2 
Ø1
10
2+2 Ø110
ARQUETA "70x70"
ARQUETA "D"
2 Ø110
2 Ø110
ESQUEMA CANALITZACIO-ARQUETES XARXA 
PRINCIPAL DE TELECOMUNICACIONS
A1 ESCALA 1/100
A3 ESCALA 1/200
116.967
116.344
116.396
116.519
116.537
117.166
117.540
117.816
118.634
119.131
119.324
118.800
119.231
117.709
119.673
119.548
120.080
120.588
120.475
120.674
120.469
120.360
120.105
119.799
119.713
118.571
116.670
121.342
121.212
121.243
121.243
121.686
122.815
122.772
123.116
123.029
122.957
122.944
122.223
122.184
123.064
123.233
123.103
123.130
123.148
123.254123.258
121.400
121.784
122.439
122.718
123.119
122.896
122.466
122.250
122.120
122.120
122.212
122.426
122.271
122.359
122.588
122.544
123.001
122.924
123.117
123.009
123.339
123.147
116.944
116.390
115.601
115.393
115.808
115.340
115.325
114.623
114.508
115.028
114.614
117.018
115.033
114.804
114.904
114.698
114.618
114.165113.701
113.559
113.466
113.352
113.630
114.860
114.772
114.707
114.682
114.568
114.695
114.411
114.334
114.168
114.022
114.057
114.103 114.317
113.762
113.897
113.749
113.785
113.619
113.525
113.491
112.892
113.700
114.048 114.426
114.740
116.465
118.467
112.50
122.32
122.32122.38
122.37
122.41
122.44
122.54
122.50
115.09
115.03
114.80
114.81
114.81
114.65
114.64
114.62
114.60
114.51
114.54114.43
114.40
114.29
114.91
115.08
115.15
115.07
114.39
113.94
114.08
113.76
114.00
113.93
114.07
113.92
114.09
114.14
113.96
113.89
113.99
113.89
113.88
113.87
113.83
113.90
113.87
113.84
113.79113.66
113.63
113.54
113.44
113.34113.22
112.64
112.85
113.03
112.85113.02
113.01
113.10
113.25
113.34
113.37
113.53
113.64
113.79
114.03
113.96
113.99
113.86
114.25
114.27
114.19
114.50
114.58
114.73
114.88
114.48
114.01
113.68
113.73
113.70
113.48113.50113.38
113.36
113.30
113.24
113.10
113.03
113.10
113.00112.86112.67
112.67
112.62
112.53
112.53
112.61
112.65
112.69
112.70
112.88
113.06
113.50
113.64
113.67
112.94
112.92
112.88
112.68
112.58
112.54
112.42
112.19
112.46
112.67
112.60
112.50
112.52
112.39
111.97
112.45
112.05
112.32
112.47
112.44
112.64
112.68
112.61
115.96
115.03
114.96
114.97
114.78
114.56
114.27
114.10
113.94
113.49
113.05
114.02
114.05
113.86
114.29114.25
114.84
114.84
115.31
115.43
115.63
116.21
116.65
117.01
116.37
115.61
114.98
114.89
114.61
114.39
114.64
114.82
115.26
115.43
114.96
114.61
115.17
114.57
114.68
114.30114.44
114.30
113.91
113.75
114.36
114.53
115.19
115.78
116.45
116.26
116.11
116.04
115.57
116.15
116.42
116.76
116.99
117.08
116.49
116.15
116.26
115.44
115.22
114.13
114.39
113.23
113.01
112.24
112.42
112.66
113.52
112.67 112.52
112.54
112.74
113.09
113.35
113.35
112.92
112.76
112.04
112.66
113.40
114.00
114.64
112.04
111.62
111.79
111.84
112.13 112.37
112.52
112.31
117.79
117.62
117.46116.98
117.11
117.10116.62
116.73
117.63
117.58
117.15
117.18
117.37
117.11
116.90
117.05
117.44
116.31
116.37
117.42
117.79
117.59
117.20116.72116.27
113.75
ciment
terra
terra
te rra
te rra
Tr.
Vr.
Vr.
Tr.
Vr.
Vr.
Vr.
Vr.
Vr.
Pav.
Vr.
Vr.
Vr.
Vr.
Vr.
Pav.
Tr.Vr.
Pav.
Pav.
121.748
VPS-2025 
Can
4814
1618
20
15
solar
PAT
PAT
PD
PAE
PAE
C7
PAT
PAT
PAE
AC10
PAE
PAT
PDPAT
AC4
AC4
AC4
BI
PAT
E10
F
TD
AC4
PD
PAT
AC4 F E10
E10
F
PAT
E10
E10
F E10
E10
F
PAT
PAEAC2
PAE
PD
AC4
AC4
PAT
F
C6
PAE
EM
PAE
PAE
PAE
PAE
EM
PAE
113
11
4
11
5
116
117
121
122
123
123
123
122121120119118117
8
10
12
14
18
24
26
15
32343840
29
31
36
35
30
48
4
6
13
106
15
16
14
12
9
10
11
11a
11b
7
8
21
26
27-23
99
17
15
22
20
16
Reg.
L.Asfalt
Terreny Natural
Ferro
Vorera
Terreny Natural
P.
Reg.
Camí
Poste Form. Terra
P.
Reixa
Panot
Panot
Terra
Terra
Formigó
A.P.
Formigó
Reixa
P.
A.P.
Reixa
Clav.
A.P. Form
igó
En Obres
Gas
Formigó
Cobert
Panot
Terra
A.P.
Panot
A.P.
Terreny Natural
Terra
5,00
8,00
8,00
2,00
8,00
5,
00
5,80
ap
ro
x .
8,
00
aprox.
1,7 0
ap rox.
1,3 0
2 ,0 0
6 ,0 0
2 ,0 0
8,00
8,00
8,00
8,0 0
5,0 0
10,00
NOVA ALINIACIO
DE PARCEL.LA
ap
ro
x .
1,
00
ap
ro
x .
2,
00
CARRER EN PRIORITAT
INVERTIDA
NOVA ALINIACIO DE
PARCEL.LA
6,00
2,00
4,00
2,00
ROURE SINGULAR
1,30 1,70
3,
00
2,
00
ESCOSSEL ELIPTIC
5,00x2,00. 90cms ALÇADA
GUAL VEHICLES
Carrer Alps
Torrent
d'en
Ca
ba
ss
a
Carrer Can Rabella
Carrer Gurugu
Carrer Alps
ptge. Gurugu
ESCOSSELL 120x80
Carrer Joanot Martorell
N
MORERES EXISTENTS
A CONSERVAR
ESCOSSELLS EN
MORERES EXISTENTS
DOBLE LINIA PECES
PREFABRICADES 40x20x7 ON
COL.LOCAR L'EMBORNAL
PLANTACIO ARBRES EN
FILERA ORIENTACIO CARRER
JOANOT MARTORELL
5,
00
1,
00
ap
ro
x .
2,
00
3,
00
2,
00
ASFALT SOBRE
LLOSA DE FORMIGO
2,
00
3,
10
2,
90
LLAMBORDA
20x10x7
LLAMBORDA
20x10x7
PLANTA
ESCALA A1: 1/300
ESCALA A3: 1/600
Carrer Pirineus
DO-08
AJUST CARRERS
JOANOT MARTORELL I PIRINEUS
DATA: SUBSTITUEIX A:
TITOL DEL PROJECTE:
EMPLAÇAMENT:
PLANOL:
ESCALES:
PLANOL Nº
Nº
DATA:
LA PROPIETAT:
A1: 1/300
A3: 1/600
 SANT CUGAT DEL VALLES
VALLES OCCIDENTAL
I84 OFICINA CONSULTORA S.L.EL CONSULTOR:
DIRECCIO D'OBRA
PROJECTE D'URBANITZACIO
DE MIRASOL. SECTOR 7
CARRER ALPS I TRAVESSIES
DESEMBRE 2011
Oscar Farrerons
Miquel Marti
Autor del Projecte:
Tr.
Vr.
solar
solar
constr.
solar
solar
constr.
cobert
cobert
cobert
cons.
cons.
cons.
cobert
cons.
cobert
cobert
cobert
cobert
cobert
cobert
cobert
cobert
cobert
PL
PL
PL
PL
PL
PL
PL
PLPI
PL
PL
PL
PL
PL
PL
PL
PL
PL
PL
PL
PL
AZ
113.610
116.482109.740
111.924
111.089 112.556
112.774
109.809
119.368
117.388
121.748
123.145
115.858
125.281
125.559
121.722
VPS-2007 
VPS-2022 
VPS-2005 
VPS-2006 
VPS-2020 
VPS-2021 
VPS-5001 
VPS-5002 
VPS-2024 
VPS-2027 
VPS-2026 
VPS-2028 
VPS-2029 
VPS-2025 
VPS-2023 
VPS-2030 
108.760
VPS-1002
VPS-2004109.323
VPS-2010
107.063
VPS-1007
105.940
VPS-2009
108.551
VPS-2008
109.762
VPS-2016
106.881
VPS-262
122.234
VPS-261
128.384
VPS-121
110.34
B-2
114.816
Pav.
Tr.
Asf.
Vr.
Vr.
Vr.
Vr.
Tr.
Vr.
Tr.
Tr.
Tr.
Pav.
Tr.
Tr.
Vr.
Vr.
Tr.
Vr.
Vr.
Vr.
Vr.
Vr.
Pav.
Vr.
Vr.
Vr.
Pav.
Vr.
Vr.
Vr.
Vr.
Vr.
Vr.
Vr.
Pav
.
Pav.
Tr.
Vr.
Pav
.
Pav
.
Pav.
Vr.
terra
terra
terra
asfalt
terra
terra
terr
a
terra
terra
terra
terr
a
ter
ra ter
ra
asfalt
asfalt
1,5%
105,00
105,25
105,50
105,75
106,00
108,25
108,50
108,75
109,00
C/ B1
RIERA
109,45
109,60
109,80
108,35
DO-09
PLANOL PARCEL.LARI
DE CONJUNT
VORERA ENDERROCDA FINS 22 SETEMBRE
DATA: SUBSTITUEIX A:
TÍTOL DEL PROJECTE:
EMPLAÇAMENT:
PLÀNOL:
ESCALES:
I84 OFICINA CONSULTORA S.L.LA CONSULTORA:
Nº
LA PROPIETAT:
A1= 1/1.000
 SANT CUGAT DEL VALLES
VALLES OCCIDENTAL
PLANOL NºDATA:
A3= 1/2.000
DIRECCIO D'OBRA
PROJECTE D'URBANITZACIO
DE MIRASOL. SECTOR 7
CARRER ALPS I TRAVESSIES
DESEMBRE 2011
Oscar Farrerons
Miquel Marti
Autor del Projecte:
N
PLANTA DE CONJUNT
ESCALA 1/1.000
Carrer Gurugu
Carrer Can Rabella
Carrer Gurugu
Car
rer
 Pir
ine
us
Car
rer 
Alp
s
Carr
er Jo
anot
 Mar
tore
ll
Carrer Everest
Carr
er
Carrer Urals
Carrer A
lps
Montbl
anc
Passeig Roser
 C
ar
re
r A
lps
cta.
 de 
San
t Cu
gat 
al P
apio
l
Carrer Urals
Carr
er M
onta
nya
Carr
er F
abra
 Carrer Apenins
Carrer
Vial Periferic
Torr
ent
d'e
n
Ca
ba
ss
a
Can Cabassa
ca
r r
er
 J
o s
ep
 V
al
ls
Carrer Andes
Carrer  Everest
de
Ca
n
To
rre
nt
Ca
ba
ss
a
Carrer Jos
ep Trueta
Carr
er T
erris
sers
Carrer Can Rabella
Carr
er L
eon 
de G
redo
s
Passeig Roser
Av
ing
ud
a C
an
 C
ab
as
sa
AMBIT DE PROJECTE
A
A'
B
B'
C
C' D
D'E
E'
F
F' I
VORERA EXISTENT
VORERA ENDERROCADA 
FINS 22 de setembre
A-A' = 2,00m.
B-B' = 1,00m.
C-C' = 1,10m.
D-D' = 1,10m. (demolició SOREA)
E-E' = 1,10m.
F-F' = 1,00m. + xamfrà
G-G' = 1,00m.
H-H' = 0,90m.
I-I' = 1,00m.
J-J'= 0,90m.
K-K' = 0,80m.
L-L' = 1,10m.
M-M' = 1,20m.
N-N' = 0,90m.
O-O' = 1,50m.
P-P' = 1,50m.
Q-Q' = 1,40m. (no panot, si vorada)
I'
G
G'
Q
Q' O'
P'
O
P
J'
J
L'
L
K'
K
M
M'
N'
N
H
H'
PL
PL
112.713
112.906
112.815
112.714
112.664
112.835
112.595
112.682
112.465
112.218
112.279
112.742
112.706
109.507
109.682
109.976
110.044
110.073
110.035
110.203109.992
110.155
109.995
109.957
109.575
109.577
109.525
109.872
110.015
110.009
109.977
110.134
110.250110.237
110.424
110.548
110.681
110.989
111.068
esbarzers
105,50
105,75
106,00
108,50
108,75
109,00
C/ V
20200
109,45
109,60
109,80
terra
terra
solar
EP6
PD
AC4
EA10
EA10
PAE
PD
EA10F
PAT
PAE
PAE
PAT
PAE
terra
panot
ZONA INACCESSIBLE
rie
ra
riera
110
11
1
106
107
110
110
11
1PROJECTE APROVAT MAIG 2010
MIN. 5,00
5,00
5,00
R=∞
R=112
R=∞
R=80
R=∞
R=80
A3
A4
A5
U1
5,00
5,00
APROX. 4,00
PK-72,693
PK-163,733
PK-215,522
PK-100,000
PK-200,000 PK-300,000
PK-107,377
PK-2 1 0,5 1 8
PK-282,952
Carrer
 Carrer Urals
Passeig Roser
Carrer León de Gredos
Rier
a de
 la G
uina
rde
ra 
 Carrer A
ndes
Carrer Alps
Carrer Alps
CARTOGRAFIA  SETEMBRE 2011
DO-10
SUPERPOSICIO
CARTOGRAFIA OCTUBRE 2011
EN PROJECTE APROVAT MAIG 2010
DATA: SUBSTITUEIX A:
TITOL DEL PROJECTE:
EMPLAÇAMENT:
PLANOL:
ESCALES:
PLANOL Nº
Nº
DATA:
LA PROPIETAT:
A1: 1/300
A3: 1/600
 SANT CUGAT DEL VALLES
VALLES OCCIDENTAL
I84 OFICINA CONSULTORA S.L.EL CONSULTOR:
DIRECCIO D'OBRA
PROJECTE D'URBANITZACIO
DE MIRASOL. SECTOR 7
CARRER ALPS I TRAVESSIES
DESEMBRE 2011
Oscar Farrerons
Miquel Marti
Autor del Projecte:
canyisser
canyisser
canyisser
esbarzers
112.106
112.079
112.263
112.252
112.356
112.339
112.517 112.640
113.210
112.765
112.713
112.785
112.826
113.389112.906
112.852
112.815
112.714
112.664
112.988
113.524
112.954
112.786
112.659
112.835
112.595
112.682
112.465
112.218
112.279 112.874
112.742
112.752
112.706
112.841
112.836
112.856
113.316
113.182
113.423
109.507
109.682
109.976
110.044
110.073
110.035
110.203109.992
110.155
109.995109.957
109.575
109.577
109.525
109.872
110.015
110.009
109.977
110.134
110.250110.237
110.424
110.548
110.681
110.989
111.068
119.929
119.706
119.738
119.631
119.485
119.317
119.363
119.180
119.063
119.280
119.127
118.823
119.014
118.989
119.148
118.853
119.075
119.049
119.198118.950
118.928
118.956
118.901
118.662
118.544
118.350
118.215
118.372
118.409
118.932
118.706
118.559
117.917
118.019
117.531
117.584
117.684
117.582
117.055
117.306
117.142
117.102
117.538
117.376
117.233
116.601
116.810
117.061
116.122
116.967
116.477
114.253 114.859
115.341
115.588
116.157
115.967
116.344
116.396
116.519116.381
116.537
117.166
117.540
117.816
118.634
119.131
119.324
118.800
119.231117.903
117.709 119.673
119.548
120.080
120.588
120.475
120.674
120.469120.360
120.105
119.799
119.713
118.571116.670
116.900
121.342
121.212
121.243121.243
121.686
122.815
122.772
123.116
123.029
122.957
122.944
122.223
122.184
123.064
123.233
123.103123.130
123.148
123.254123.258
121.400
121.784
122.439
122.718
123.119
122.896
122.466 122.250
122.120
122.120
122.212122.426
122.271
122.359
122.588
122.544
123.001
122.924
123.117
123.009
123.339
123.550
125.213
125.384
125.440
125.608
125.617
125.695
124.271
124.539
124.890
125.399
125.523
125.575
125.617
125.573
125.027
124.104
123.147
125.619
125.627
125.795
125.879
126.213125.906
125.606125.475
125.644125.596
125.458
125.442125.610
125.478 125.478
125.519
125.599
125.563
125.765
125.995
125.793
116.944
116.390
115.601
115.393
115.808
115.340
115.325
114.623
114.508
115.028
114.614
117.018
115.033
114.804
114.904
114.698
114.618
114.165
113.701
113.559
113.466
113.352
113.630
114.860
114.772
114.707
114.682
114.568
114.695
114.411
114.334
114.168
114.022
114.057
114.103
114.317
113.762
113.897
113.749
113.785
113.619
113.525
113.491
112.892
113.700
114.048
114.426
114.740
113.361
113.292
113.126
113.201
113.170
113.090
112.979113.081
112.906
113.041
112.831
112.934
112.700
112.894
112.634
112.496
112.448
112.868
113.068
112.983 113.191
113.145
113.195
113.477
113.419
112.941
112.700
112.397
112.486
112.448
112.167112.277
111.987
112.247
113.476
113.815
113.998 114.099
113.763
114.291
114.285
114.755
114.867
115.287
115.488
115.658
115.704
116.038
116.233
116.809
116.465
115.561
114.542
115.683
114.273
114.072113.598
113.656
113.472
113.322
113.718
112.054 112.141 112.295 112.365 112.374 112.699 112.718
112.560
112.479
112.110
111.978
118.467
118.449
Casa Regional
de Murcia
terra
terra
terra
asfalt
terra
terra
terra
terr a
terr a
terr a
terra
terra
terra
asfalt
asfalt
Pav.
Tr.
Asf.
Vr.
Vr.
Vr.
Vr.
Tr.
Vr.
Tr.
Tr.
Tr.
Pav.
Tr.
Tr.
Vr.
Vr.
Tr.
Vr.
Vr.
Vr.
Vr.
Vr.
Pav. Vr.
Vr.
V
r.
Pav.
V
r.
V
r.
V
r.
V
r.
Vr.
Vr.
Vr.
Pav.
Pav.
Tr.Vr.P
av.
Pav.
Pa v.
V
r.
121.748
115.858
VPS-2027 
VPS-2025 
4814
16182
0
22
24
26
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DO-15
AJUST EIX C/ALPS DAVANT
NOVA PROMOCIO
DATA: SUBSTITUEIX A:
TITOL DEL PROJECTE:
EMPLAÇAMENT:
PLANOL:
ESCALES:
I84 OFICINA CONSULTORA S.L.LA C ONSULTORA:
Nº
LA PROPIETAT:
1/500
 SANT CUGAT DEL VALLES
VALLES OCCIDENTAL
PLANOL NºDATA:
DIRECCIO D'OBRA
PROJECTE D'URBANITZACIO
DE MIRASOL. SECTOR 7
CARRER ALPS I TRAVESSIES
DESEMBRE 2011
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35
R=250, DISTANCIA 0,35
R=245, DISTANCIA 0,37
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TÍTOL DEL PROJECTE:
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 SANT CUGAT DEL VALLES
VALLES OCCIDENTAL
LA PROPIETAT:
1/500
PLANOL NºDATA:
DIRECCIO D'OBRA
PROJECTE D'URBANITZACIO
DE MIRASOL. SECTOR 7
CARRER ALPS I TRAVESSIES
DESEMBRE 2011
Oscar Farrerons
Miquel Marti
Autor del Projecte:
Carrer Gurugu
Carrer Can Rabella
Carrer Pir
ineus
Carrer Alps
Carrer Joanot Martorell
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 Carrer Urals
Carrer Alps
Montblanc
Passeig Roser
Ca
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Ø
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EN EL CAS QUE LA DF COMPROVES QUE EL TRAÇAT AQUI
GRAFIAT, SEGONS EL PLA DIRECTOR DE CLAVEGUERAM DE
SANT CUGAT, HAGUI ESTAT MODIFICAT PER LA URBANITZACIÓ
EXISTENT DEL CARRER CAN RABELLA, LA XARXA DE RESIDUALS
DEL CARRER PIRINEUS S'ADAPTARA AL NOU TRAÇAT
Ø4
00
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00
Ø5
00
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00
Ø50
0
Ø500
P-00
P-01
P-02
P-03
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P-07
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P-13
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P- 6
P-18
P-17
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P-23
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P-27
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R-21
R-9
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R-1
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R-3
R-4
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R-6
R-7
R-8
R-11
R- 2
R-13
R-14
R-15
R-16
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R-18
R-19
R-20
DO-16
PLANTA SANEJAMENT
XARXA EXISTENT A MANTENIR 
PER A RESIDUALS 
XARXA EN PROJECTE PER A PLUVIALS 
EN FORMIGO (i diametre)
EMBORNALS EN PROJECTE
POU EN PROJECTE (i numeracio)
SIMBOLOGIA
DIRECCIO DE LES AIGÜES
XARXA EN PROJECTE PER A 
RESIDUALS  (Ø400PE)
6534
COL.LECTOR Ø800 EXISTENT PER 
TORRENT DE CAN CABASSA
P-1
POU EXISTENT (i numeracio)
Ø400
REIXA EN PROJECTE
DESGUAS AIGÜES PLUVIALS A RIERA MITJANÇANT
SISTEMA D'EMPEDRAT I ESCULLERA AMB FUNCIONS
D'ESMORTEIDOR, PROTECCIO I ENDEGAMENT
DESGUAS AIGÜES PLUVIALS A RIERA MITJANÇANT
SISTEMA D'EMPEDRAT I ESCULLERA AMB FUNCIONS
D'ESMORTEIDOR, PROTECCIO I ENDEGAMENT
R-17b
XARXA SANEJAMENT.
ACTUACIONS A REALITZAR
 A 12,50 DE P-14 JUNTA
OBERTA DE 3h a 9h
 A 30,30 DE P-14 ROTURES,
FALTEN TROSOS
 A 26,90 DE P-12
ESCOMESA A LES 2h
 A 22,20 DE P-03
ESCOMESA DE 11h  a 12h
 A 20,00 DE P-04
ESCOMESA A LES 2h
 A 32,80 DE P-04
ESCOMESA A LES 2h
 A 14,40 DE P-20
ESCOMESA A LES 3h
 A 17,70 DE P-20
ESCOMESA A LES 9h
 A 28,60 DE P-20
ESCOMESA A LES 2h
 A 2,30 DE P-00
JUNTA OBERTA
 A 12,30 DE P-01 OBSTACLE
PER SEDIMENTACIO
 A 24,30 DE P-03
ESCOMESA A LES 10h
 A 5,40 DE P-02 OBSTACLE
PER SEDIMENTACIO
 A 104,6 DEL CARRER ALPS.
OBRIR, CONSTRUIR POU,
NETEJAR FINS A LIMIT
 A 52,30 aprox. NOU POU A
PUNT INTERMIG COL.LECTOR
EXISTENT
 A 35,00 POU R-12 OBRIR,
CONSTRUIR POU I NETEJAR TRAM
 NETEJA PROFUNDA DE TOT EL
TRAM ENTRE CARRERS CAN
RABELLA I GURUGU
 TRACTAMENT ANTIARRELS EN
ULTIM TRAM CARRER ALPS
 NETEJA PROFUNDA DE TOTS
ELS TUBS EXISTENTS DE LA
CRUILLA ALPS-URALS
 NETEJA PROFUNDA DE TOT EL
CLAVEGUERAM RESIDUAL DEL
CARRER URALS
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8
10
12
14
18
24
26
15
3234
33
3840
39
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29
31
36
35
30
48
43 41
50
45
24
25
4
6
13
106
15
16
14
12
9
10
11
11a
11b
7
21
9695
26
27-23
99
17
15
13
22
20
16
Reg.
L.Asfalt
Terreny Natural
Ferro
A.P.
Vorera
Terreny Natural
P.
Reg.
Camí
Poste Form. Terra
P.
Reixa
Panot
Panot
Terra
Terra
Formigó
A.P.
Formigó
Reixa
P.
A.P.
Reixa
Clav.
A.P. Form
igó
En Obres
Gas
Formigó
Cobert
Panot
Terra
A.P.
Panot
A.P.
Terreny Natural
Terra
ELEMENT DE PROTECCIO
DE VIANANTS
ELEMENT DE PROTECCIO
DE VIANANTS
NOU ARBRAT
Carrer Pirineus
GU
A
L
GU
A
L
GU
A
L
GU
A
L
DO-17
AJUST CARRERS
EVEREST (NORD), 
JOANOT MARTORELL,  PIRINEUS
DATA: SUBSTITUEIX A:
TITOL DEL PROJECTE:
EMPLAÇAMENT:
PLANOL:
ESCALES:
PLANOL Nº
Nº
DATA:
LA PROPIETAT:
A1: 1/300
A3: 1/600
 SANT CUGAT DEL VALLES
VALLES OCCIDENTAL
I84 OFICINA CONSULTORA S.L.EL CONSULTOR:
DIRECCIO D'OBRA
PROJECTE D'URBANITZACIO
DE MIRASOL. SECTOR 7
CARRER ALPS I TRAVESSIES
DESEMBRE 2011
Oscar Farrerons
Miquel Marti
Autor del Projecte:
2,20
8,00
4,80
1,00
2,80
2,00
10,008,0 0
5,0 0
VAR. DE
8,00 A 7,00 8,00
5,
00
5,80
ap
ro
x .
8,
00
aprox.
1,7 0
ap rox.
1,3 0
8,00
8,00
8,00
NOVA ALINIACIO
DE PARCEL.LA
ap
ro
x .
1,
50
ap
ro
x .
1,
50
CARRER EN PRIORITAT
INVERTIDA
NOVA ALINIACIO DE
PARCEL.LA
6,00
2,00
ROURE SINGULAR
ESCOSSEL ELIPTIC
4,00x2,00. 90cms ALÇADA
GUAL VEHICLES
Carrer Alps
Torrent
d'en
Ca
ba
ss
a
Carrer Can Rabella
Carrer Alps
ptge. Gurugu
ESCOSSELL 120x80
Carrer Joanot Martorell
N
PLANTACIO ARBRES EN
FILERA ORIENTACIO CARRER
JOANOT MARTORELL
ASFALT SOBRE
GRAVA CIMENT
2,
00
3,
10
2,
90
LLAMBORDA 20x10x7
ó ASFALT IMPRES
LLAMBORDA
20x10x7
PLANTA
ESCALA A1: 1/300
ESCALA A3: 1/600
TANCA EXISTENT
1,30
2,80
2,00
1,90
3,
00
2,
00
GUAL VEHICLES
GUAL VEHICLES
VORADA PREFABRICADA
FORMIGO
0,90
2,80
1,80
1,50
PEÇA LIMIT
116.122
116.967
116.477
115.341
115.588
116.157
115.967
116.344
116.396
116.519116.381
116.537
117.166
117.540
117.816
118.634
119.131
119.324
118.800
119.231117.903
117.709
119.673
119.548
120.080
120.588
120.475
120.674
120.469
120.360
120.105
119.799
119.713
118.571
116.670
121.342
121.212
121.243
121.243
121.686
122.815
122.772
123.116
123.029
122.957
122.944
122.223
122.184
123.064
123.233
123.103
123.130
123.148
123.254123.258
121.400
121.784
122.439
122.718
123.119
122.896
122.466
122.250
122.120
122.120
122.212
122.426
122.271
122.359
122.588
122.544
123.001
122.924
123.117
123.009
123.339
123.550
124.271
124.539
124.104
123.147
116.944
116.390
115.601
115.393
115.808
115.340
115.325
114.623
114.508
115.028
114.614
117.018
115.033
114.804
114.904
114.698
114.618
114.165113.701
113.559
113.466
113.352
113.630
114.860
114.772
114.707
114.682
114.568
114.695
114.411
114.334
114.168
114.022
114.057
114.103 114.317
113.762
113.897
113.749
113.785
113.619
113.525
113.491
112.892
113.700
114.048 114.426
114.740
115.658
115.704
116.038
116.233
116.809
116.465
115.561115.683
118.467
118.449
112.50
122.32
122.32122.38
122.37
122.41
122.44
122.54
122.50
122.71
122.77
123.03
123.03
123.28123.29
114.80
114.81
114.81
114.65
114.64
114.62
114.60
114.51
114.54114.43
114.40
114.29
114.91
114.39
113.94
114.08
113.76
114.00
113.93
114.07
113.92
114.09
114.14
113.96
113.89
113.99
113.89
113.88
113.87
113.83
113.90
113.87
113.84
113.79113.66
113.63
113.54
113.44
113.34113.22
112.64
112.85
113.03
112.85113.02
113.01
113.10
113.25
113.34
113.37
113.53
113.64
113.79
114.03
113.96
113.99
113.86
114.25
114.27
114.19
114.50
114.58
114.73
114.88
114.48
114.01
113.68
113.73
113.70
113.48113.50113.38
113.36
113.30
113.24
113.10
113.03
113.10
113.00112.86112.67
112.67
112.62
112.53
112.53
112.61
112.65
112.69
112.70
112.88
113.06
113.50
113.64
113.67
112.94
112.92
112.88
112.68
112.58
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112.42
112.19
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112.67
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112.52
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112.45
112.05
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114.10
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114.05
113.86
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115.43
115.63
116.21
116.65
117.01
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114.98
114.89
114.61
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114.64
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115.26
115.43
114.96
114.61
115.17
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114.68
114.30114.44
114.30
113.91
113.75
113.44
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113.75
113.72
114.08
114.25
114.36
114.34
114.07 114.53
115.19
114.49
114.98
115.16
115.94
115.78
116.12
116.29
116.45
116.26
116.11
116.04
115.57
116.15
116.42
116.76
116.99
117.08
116.49
116.15
116.26
115.44
115.22
114.13
114.39
113.23
113.01
112.24
112.42
112.66
113.52
112.67 112.52
112.54
112.74
113.09
113.35
113.35
112.92
112.76
112.04
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113.40
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114.64
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111.79
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112.13 112.37
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117.62
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117.20116.72116.27
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de Murcia
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te rra
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Vr.
Vr.
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PAE
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PAE
PAE
PAE
PAE
EM
PAE
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122121120119118117116
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29
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35
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43 41
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45
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4
6
13
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15
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7
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26
27-23
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15
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Reg.
L.Asfalt
A.P.
Terreny Natural
Ferro
A.P.
Vorera
Terreny Natural
P.
Reg.
Camí
Poste Form. Terra
P.
Reixa
Panot
Panot
Terra
Terra
Formigó
A.P.
Formigó
Reixa
P.
A.P.
Reixa
Clav.
A.P. Form
igó
En Obres
Gas
Formigó
Cobert
Panot
Terra
A.P.
Panot
A.P.
Terreny Natural
Terra
ELEMENT DE PROTECCIO
DE VIANANTS
ELEMENT DE PROTECCIO
DE VIANANTS
NOU ARBRAT
Carrer Pirineus
GU
A
L
GU
A
L
GU
A
L
GU
A
L
DO-17b
AJUST CARRERS
EVEREST (NORD), 
JOANOT MARTORELL,  PIRINEUS
DATA: SUBSTITUEIX A:
TITOL DEL PROJECTE:
EMPLAÇAMENT:
PLANOL:
ESCALES:
PLANOL Nº
Nº
DATA:
LA PROPIETAT:
A1: 1/300
A3: 1/600
 SANT CUGAT DEL VALLES
VALLES OCCIDENTAL
I84 OFICINA CONSULTORA S.L.EL CONSULTOR:
DESEMBRE 2011
DIRECCIO D'OBRA
PROJECTE D'URBANITZACIO
DE MIRASOL. SECTOR 7
CARRER ALPS I TRAVESSIES
 
Oscar Farrerons
Miquel Marti
Autor del Projecte:
2,20
8,00
4,80
1,00
2,80
2,00
10,008,0 0
5,0 0
VAR. DE
8,00 A 7,00 8,00
5,
00
5,80
ap
ro
x .
8,
00
aprox.
1,7 0
ap rox.
1,3 0
8,00
8,00
8,00
NOVA ALINIACIO
DE PARCEL.LA
ap
ro
x .
1,
50
ap
ro
x .
1,
50
CARRER EN PRIORITAT
INVERTIDA
NOVA ALINIACIO DE
PARCEL.LA
6,00
2,00
ROURE SINGULAR
ESCOSSEL ELIPTIC
4,00x2,00. 90cms ALÇADA
GUAL VEHICLES
Carrer Alps
Torrent
d'en
Ca
ba
ss
a
Carrer Can Rabella
Carrer Alps
ptge. Gurugu
ESCOSSELL 120x80
Carrer Joanot Martorell
N
PLANTACIO ARBRES EN
FILERA ORIENTACIO CARRER
JOANOT MARTORELL
ASFALT SOBRE
GRAVA CIMENT
2,
00
3,
10
2,
90
LLAMBORDA 20x10x7
ó ASFALT IMPRES
LLAMBORDA
20x10x7
PLANTA
ESCALA A1: 1/300
ESCALA A3: 1/600
TANCA EXISTENT
1,30
2,80
2,00
1,90
3,
00
2,
00
GUAL VEHICLES
GUAL VEHICLES
VORADA PREFABRICADA
FORMIGO
0,90
2,80
1,80
1,50
PEÇA LIMIT
PLANTACIO ARBRES EN
FILERA ORIENTACIO TORRENT
3,
00
REIXA INTERCEPTORA
113.466
113.352
113.491
112.892
113.09
113.35
113.35
112.92
112.76
113
Terreny Natural
R 10,60
ESCOSSEL ELIPTIC 4,00x2,00.
ARRAN DE TERRA
2,
00
AP
RO
X.
 3
,1
0
AP
RO
X.
 2
,9
0
LLAMBORDA 20x10x7
DETALL ENTORN ROURE
ESCALA A3: 1/75
GUAL VEHICLES
PERIMETRE MAXIM
APROXIMAT ROURE
26
24
ELEMENT DE PROTECCIO
DE VIANANTS
PEÇA LIMIT
LLOSA TRAMA (ILLES GESPA 8x8
AMB TRAMA DE FORMIGÓ 5cms)
19,00
EMBORNAL 40cms
DO-18
DETALL PAVIMENTACIO
PROXIMA A ROURE C/JOANOT
MARTORELL
DATA: SUBSTITUEIX A:
TITOL DEL PROJECTE:
EMPLAÇAMENT:
PLANOL:
ESCALES:
PLANOL Nº
Nº
DATA:
LA PROPIETAT:
A3: 1/75
 SANT CUGAT DEL VALLES
VALLES OCCIDENTAL
I84 OFICINA CONSULTORA S.L.EL CONSULTOR:
DIRECCIO D'OBRA
PROJECTE D'URBANITZACIO
DE MIRASOL. SECTOR 7
CARRER ALPS I TRAVESSIES
DESEMBRE 2011
Oscar Farrerons
Miquel Marti
Autor del Projecte:
113.466
113.352
113.491
112.892
113.09
113.35
113.35
112.92
112.76
113
Terreny Natural
ESCOSSEL ELIPTIC 4,00x2,00. A
20cms. DE TERRA. XAPA 12mm.
ACABAT AMB RODO 25mm.
2,
00
AP
RO
X.
 3
,1
0
AP
RO
X.
 2
,9
0
LLAMBORDA 20x10x7
DETALL ENTORN ROURE
ESCALA A3: 1/75
GUAL VEHICLES
PERIMETRE MAXIM
APROXIMAT ROURE
26
24
ELEMENT DE PROTECCIO
DE VIANANTS
PEÇA LIMIT
LLOSA TRAMA (ILLES GESPA 8x8
AMB TRAMA DE FORMIGÓ 5cms)
9,40
EMBORNAL 40cms
DO-18b
DETALL PAVIMENTACIO
PROXIMA A ROURE C/JOANOT
MARTORELL
DATA: SUBSTITUEIX A:
TITOL DEL PROJECTE:
EMPLAÇAMENT:
PLANOL:
ESCALES:
PLANOL Nº
Nº
DATA:
LA PROPIETAT:
A3: 1/75
 SANT CUGAT DEL VALLES
VALLES OCCIDENTAL
I84 OFICINA CONSULTORA S.L.EL CONSULTOR:
DIRECCIO D'OBRA
PROJECTE D'URBANITZACIO
DE MIRASOL. SECTOR 7
CARRER ALPS I TRAVESSIES
DESEMBRE 2011
Oscar Farrerons
Miquel Marti
Autor del Projecte:
113.466
113.352
113.491
112.892
113.09
113.35
113.35
112.92
112.76
113
Terreny Natural
ESCOSSEL ELIPTIC 4,00x2,00. A
20cms. DE TERRA. XAPA 12mm.
ACABAT AMB RODO 25mm.
2,
00
AP
RO
X.
 3
,1
0
AP
RO
X.
 2
,9
0
LLAMBORDA 20x10x7
DETALL ENTORN ROURE
ESCALA A3: 1/75
GUAL VEHICLES
PERIMETRE MAXIM
APROXIMAT ROURE
26
24
ELEMENT DE PROTECCIO
DE VIANANTS
PEÇA LIMIT
LLOSA TRAMA (ILLES GESPA 8x8
AMB TRAMA DE FORMIGÓ 5cms)
9,40
EMBORNAL 40cms
R 2,00
R 3,00
R 2,00 R 3
,001
,8
0
1,
80
R 3,00
R 3
,00
DO-18c
DETALL PAVIMENTACIO
PROXIMA A ROURE C/JOANOT
MARTORELL
DATA: SUBSTITUEIX A:
TITOL DEL PROJECTE:
EMPLAÇAMENT:
PLANOL:
ESCALES:
PLANOL Nº
Nº
DATA:
LA PROPIETAT:
A3: 1/75
 SANT CUGAT DEL VALLES
VALLES OCCIDENTAL
I84 OFICINA CONSULTORA S.L.EL CONSULTOR:
DIRECCIO D'OBRA
PROJECTE D'URBANITZACIO
DE MIRASOL. SECTOR 7
CARRER ALPS I TRAVESSIES
DESEMBRE 2011
Oscar Farrerons
Miquel Marti
Autor del Projecte:
113.466
113.352
113.491
112.892
113
Terreny Natural
113.09
113.35
113.35
112.92
112.76
5,
00
1,
50
ESCOSSEL ELIPTIC 4,00x2,00. A
20cms. DE TERRA. XAPA 12mm.
ACABAT AMB RODO 25mm.
2,
00
AP
RO
X.
 3
,1
0
AP
RO
X.
 2
,9
0
LLAMBORDA 20x10x7
DETALL ENTORN ROURE
ESCALA A3: 1/75
GUAL VEHICLES
PERIMETRE MAXIM
APROXIMAT ROURE
26
24
ELEMENT DE PROTECCIO
DE VIANANTS
PEÇA LIMIT
LLOSA TRAMA (ILLES GESPA 8x8
AMB TRAMA DE FORMIGÓ 5cms)
9,40
EMBORNAL 40cms
R 3
,00
R 2,00
R 3,00
R 2,00 R 3
,001
,8
0
1,
80
R 3,00
DO-18d
DETALL PAVIMENTACIO
PROXIMA A ROURE C/JOANOT
MARTORELL
DATA: SUBSTITUEIX A:
TITOL DEL PROJECTE:
EMPLAÇAMENT:
PLANOL:
ESCALES:
PLANOL Nº
Nº
DATA:
LA PROPIETAT:
A3: 1/75
 SANT CUGAT DEL VALLES
VALLES OCCIDENTAL
I84 OFICINA CONSULTORA S.L.EL CONSULTOR:
DIRECCIO D'OBRA
PROJECTE D'URBANITZACIO
DE MIRASOL. SECTOR 7
CARRER ALPS I TRAVESSIES
DESEMBRE 2011
Oscar Farrerons
Miquel Marti
Autor del Projecte:
Casa Regional
de Murcia
terra
terra
terra
asfalt
terra
terra
terra
terr a
terr a
terr a
terra
terra
terra
asfalt
asfalt
Pav.
Tr.
Asf.
Vr.
Vr.
Vr.
Vr.
Tr.
Vr.
Tr.
Tr.
Tr.
Pav.
Tr.
Tr.
Vr.
Vr.
Tr.
Vr.
Vr.
Vr.
Vr.
Vr.
Pav. Vr.
Vr.
V
r.
Pav.
V
r.
V
r.
V
r.
V
r.
Vr.
Vr.
Vr.
Pav.
Pav.
Tr.Vr.P
av.
Pav.
Pa v.
V
r.
121.748
115.858
VPS-2027 
VPS-2025 
4814
16182
0
22
24
26
9
91
30
20
20
21
22
14
2
15
PL
PL
PLPL
PL
PL
PL
PL
PL
PL
PL
PL
PL
PL
PL
PL
AZ
cobert
cons.
cons.
cons.
cobert cobert
cobert
cobert
cobert
cobert
0818601
0818615
0818614
0818613
0818612
0818611
0818610
solar
solar
constr.
solar
solar
constr.
Tr.
V
r.
2
3
1,5%
PL PL
PL
PI
asfalt
asfalt
ciment
rasa
terra
panot
por
ta
terres
ZONA INACCESSIBLE
rie
ra
riera
riera
riera
107
108
10
6
108
109
110
11
1
111
110
10
9
106
107
108
109
113
119
118
117
126
125
124
113
11
4
11
5
116
117
121
122
123
123
123
122
121120119
118117
116
115
114
113
11
2
112
110
110
11
1
112.106
112.079
112.263
112.252
112.356
112.339
112.517 112.640
113.210
112.765
112.713
112.785
112.826
113.389112.906
112.852
112.815
112.714
112.664
112.988
113.524
112.954
112.786
112.659
112.835
112.595
112.682
112.465
112.218
112.279 112.874
112.742
112.752
112.706
112.841
112.836
112.856
113.316
113.182
113.423
109.507
109.682
109.976
110.044
110.073
110.035
110.203109.992
110.155
109.995
109.957
109.575
109.577
109.525
109.872
110.015
110.009
109.977
110.134
110.250110.237
110.424
110.548
110.681
110.989
111.068
119.929
119.706
119.738
119.631
119.485
119.317
119.363
119.180
119.063
119.280
119.127
118.823
119.014
118.989
119.148
118.853
119.075
119.049
119.198118.950
118.928
118.956
118.901
118.662
118.544
118.350
118.215
118.372
118.409
118.932
118.706
118.559
117.917
118.019
117.531
117.584
117.684
117.582
117.055
117.306
117.142
117.102
117.538
117.376
117.233
116.601
116.810
117.061
116.122
116.967
116.477
114.253 114.859
115.341
115.588
116.157
115.967
116.344
116.396
116.519116.381
116.537
117.166
117.540
117.816
118.634
119.131
119.324
118.800
119.231117.903
117.709 119.673
119.548
120.080
120.588
120.475
120.674
120.469120.360
120.105
119.799
119.713
118.571116.670
116.900
121.342
121.212
121.243121.243
121.686
122.815
122.772
123.116
123.029
122.957
122.944
122.223
122.184
123.064
123.233
123.103123.130
123.148
123.254123.258
121.400
121.784
122.439
122.718
123.119
122.896
122.466 122.250
122.120
122.120
122.212122.426
122.271
122.359
122.588
122.544
123.001
122.924
123.117
123.009
123.339
123.550
125.213
125.384
125.440
125.608
125.617
125.695
124.271
124.539
124.890
125.399
125.523
125.575
125.617
125.573
125.027
124.104
123.147
125.619
125.627
125.795
125.879
126.213125.906
125.606125.475
125.644125.596
125.458
125.442125.610
125.478 125.478
125.519
125.599
125.563
125.765
125.995
125.793
1 6.944
116.390
115.601
115.393
115.808
115.340
115.325
114.623
114.508
115.028
114.614
117.018
115.033
114.804
114.904
114.698
114.618
114.165
113.701
113.559
113.466
113.352
113.630
114.860
114.772
114.707
114.682
114.568
114.695
114.411
114.334
114.168
114.022
114.057
114.103
114.317
113.762
113.897
113.749
113.785
113.619
113.525
113.491
112.892
113.700
114.048
114.426
114.740
113.361
113.292
113.126
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112.247
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114.755
114.867
115.287
115.488
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115.704
116.038
116.233
116.809
116.465
115.561
114.542
115.683
114.273
114.072113.598
113.656
113.472
113.322
113.718
112.054 112.141 112.295 112.365 112.374 112.699 112.718
112.560
112.479
112.110
111.978
118.467
118.449
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canyisser
canyisser
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SIMBOLOGIA TELECOMUNICACIONS
CANALITZACIO SOTERRADA EXISTENT
ARQUETA "D" EXECUTADA (9 FEBRER)
ARQUETA "M" EXECUTADA (9 FEBRER)
BASE ARMARI AMB BASSAMENT
PAL CONVERSIO AERI-SOTERRAT EXISTENT 
PAL CONVERSIO AERI-SOTERRAT EN PROJECTE
CAMBRA DE REGISTRE EXISTENT
4/6 Ø 63 EXECUTADA (9 FEBRER)
2 Ø 63 EXECUTADA (9 FEBRER)
ARQUETA EXISTENT
ARMARI AMB BASSAMENT EXISTENT
ARQUETA "H-II" EXECUTADA (9 FEBRER)
ARQUETA "M" NO EXECUTADA (9 FEBRER)
ARQUETA "H-II" NO EXECUTADA (9 FEBRER)
4/6 Ø 63 NO EXECUTADA (9 FEBRER)
2 Ø 63 NO EXECUTADA (9 FEBRER)
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(INFORMACIO ANTERIOR)
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PLANTA TELECOMUNICACIONS
ESTAT TELECOMUNICACIONS
A 9 DE FEBRER
INSERTAR  "D" EN CANAL
EXISTENT 2c Ø110
CONNECTAR A CANAL
EXISTENT 2c Ø110
CONNEXIO A CANAL
EXISTENT 2c Ø110
FETA. "D" NO FETA
CANVIAR TAPA PER
ARQUETA "D-H I"
CONNECTAR A CANAL
EXISTENT 2c Ø110
(NO FET)
ARQUETA "D-H I"
EXISTENT (NO CANVIADA) CONNECTAR A CANAL
EXISTENT 2c Ø110
ARQUETA "H-II"
EN PROJECTE
ESCALA A1 1/500, A3 1/1.000
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